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 The contemporary Chinese political discourse, with Chinese cultural values as its 
foundation, demonstrates such discursive ideas 
as ‘people foremost’, ‘harmony within diversity’, 
‘co-existence between morals and law’, 
‘China’s Dream’, and so on and so forth. This 
paper makes an interpretation of these 
harmonious cultural factors by exploring the 
historical origins as well as cultural connotation, 
trying to seek its universal values for further 
promotion of the harmonious construction of 
global cultural diversity. 
Key words: political discourse; the connotation 
of harmony; cultural values; China’ Dream. 
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了我党对和谐发展所赋予的新的价值内涵（张国庆，2012）。2012 年 10 月，
党的十八大提出公平正义是中国特色社会主义的内在要求。运用法治手段推进
中国社会和谐进程。法律上的社会和谐，其核心是公平与正义，是对权利的承
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表达的话，China’s Dream 比 Chinese Dream 更能表达“中国梦”的文化内涵。 
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习近平，2014 年 5 月 16 日，习近平在中国国际友好大会暨中国人民对外友好
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